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Synopsis: Fancy Day in Under the Greenwood Tree is often compared
with Grace Melbury in The Woodlanders. Their respective fathers in
the country, in spite of belonging to the lower class, deprive themselves
of many pleasures in order to give their daughters a good education in
the city. They believe that both a large dowry and an education enable
their daughters to find a good marriage partner. While Grace marries
the doctor, Fitzpiers, whom her father earnestly recommends as her
partner, Fancy does not follow her father’s wish that her father wants
her to marry a person of high rank. In fact, Fancy marries Dick Dewy,
who belongs to the lower class. Despite the fact that a father had an
absolute authority over his daughter to decide her marriage partner in
the Victorian patriarchal society, why can Fancy marry the working
and poor man against her father’s will? In order to get her father’s per-
mission to marry Dick, Fancy utilizes her own body as a means to ne-
gotiate with her father about her marriage problem: she goes on a hun-
ger strike. This paper examines how her hunger strike functions and
how it is described in the narrative.
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. . . a man in the trade can see the likeness between this boot and
that last, although that is sop deformed as hardly to recall one of
God’s creatures, and this is one of as pretty a pair as you’d get for
ten-and sixpence in Casterbridge. To you, nothing; but ‘tis father’s






































?Well, then it’s all right. Because you only care how you look to
me, do you dear? I only dress for you, that’s certain.?
?Yes?but you see I couldn’t appear in it again very well.?
?Any strange gentleman you mid meet in your journey might
notice the set of it, I suppose. Fancy, men in love don’t think so
much about how they look to other women.?It is difficult to say
whether a tone of playful banter or of gentle reproach prevailed in
the search.
?Well then, Dick,?she said, with good-humoured frankness?
?I’ll own it. I shouldn’t like a stranger to see me dressed badly even
though I am in love. ’Tis our nature, I suppose.?
?You perfect woman!?
????? ???








If ever a woman looked a divinity Fancy Day appeared one that
morning as she floated down those school steps in the form of a
nebulous collection of colours inclining to blue. With an audacity
unparalleled in the whole history of village-schoolmistresses at this
date . . . she had actually donned a hat and feather and lowered her
hitherto plainly looped-up hair, which now fell about her shoulders



























































?Well?and do ye know what I live in such a miserly way for
when I’ve got enough to do without it, and why I make her work as
a schoolmistress instead of living here??
?No.?
?That if any gentleman who sees her to be his equal in polish,
should want to marry her, and she want to marry him, he shan’t be
superior to her in pocket. Now do ye think after this that you be
good enough for her???153−4?
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During the meal he watched her narrowly. And to his great conster-
nation, discovered the following unprecedented change in the
healthy girl. That she cut herself only a diaphanous slice of bread-
and-butter, and laying it on her plate, passed the meal-time in
breaking it into pieces, but eating no more than about one-tenth of
the slice. Geoffrey hoped she would say something about Dick and
finish up by weeping, as she had done after the decision against
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